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HON. THOMAS JEFFERSON BOYNTON 
Attorney-General of Massachusetts, 1914 
United States Attorney, District of Massachusetts, 1917-1920
Vice-President
HON. JAMES MARCUS SWIFT 
Attorney-General of Massachusetts, 1911-1913
Treasurer
GLEASON LEONARD ARCHER 
Founder and Dean of Suffolk Law School
Clerk
HIRAM JOHN ARCHER 
Director, Department of Research and Review 
Suffolk Law School
HON. JOSEPH EVERETT WARNER 
Attorney-General of Massachusetts, 1928-1934
JOHN SHEPARD, 3d 
President, The Yankee Network
HUBERT PRIOR VALLEE 
President, Rudy VaJlee, Inc.
JOHN GRIFFIN
Vice-President, John F. Griffin Company
THOMAS FRANCIS McNICHOLS 
Branch Manager, First National Bank of Boston
F.-' r '
Class Day, ig^8—Two P, M.
PROCESSIONAL Triumphal March “Aida.” Classes of 1938
PremUng . .. . 
Salutatory . . . 
For the Graduate School
Frederick Harvey Howalt 
. . Charles Eliot Sands 
. . . Eugene Fenton
ORCHESTRA SeledionH from “Carmen” Bizet
Cla.<is Hidory 
C/a.s'.s ^yill .
Frederic Lewis Conway, Jr. 
. . Ellis Frederic Brown




James A. Sullivan 
. Eugene B. Nolan
Presentation of Class Gifts . f Michael Cornelius O’Neill ■ ( John Joseph Donovan, Jr.
ORCHESTRA Selections from “Samson and Delilah” Saint-Saens
Valedictory................................
Class Marshal (Graduate School)
Class Marshals (Law School) .
. Joseph Solomon Fo.n
. Paul Theodore Smith
Francis Edward White 
John Francis O’Neil. Jr.
RECESSIONAL “Coronation March” . Classes of 1938 
Vitali Podolsky Concert Orchestra
Class Koll of ig^8
Master of Laws Degree
Wilbur ^^'a^Tell Broyderick Michael Cornelius O’Neill
^^’illiam Henry Carey Paul Theodore Smith
John Joseph Donovan, Jr. Michael Thomas Stella
Eugene Fenton Burton Malcolm Stanley Stevens
Wolcott Howard Fraser Christopher Tate
John Arthur Harrington F'rank Volini
ICenneth Breck Williams
Joseph Solomon Fox
Bachelor of Laws Degree 
With Highest Honors
Charles Eliot Sands
Bachelor of Laws Degree 
With Honor
Frederick Harvey Howalt 
Arthur James Carnes 
Fldward ^'ictor Hickey 
Ai'thur Ceorge I'’laherty 
Pliilip Matthew McDavitt 
James Arthur Sullivan 
i'Jlis Frederic Brown 
Joseph haurence Doyle 
Gael Coakley 
Sydney Berknmn 
John Joseph McDonnell 
Bobert Harry Buck
Arthur Levine 
Michael Cornelius O’Neill 
Constantine M. Bucuvalas 
Donald Crone Bennink 
Fli nest Joseph Bonah, Jr. 
Francis Edward White 
Flrnest Joseph Barbeau 
Irving Myers 
Fiederick M. Connors 
Louis Schwartz 
Balph Clement Vaughan 
John Cummings Webster, Jr.
Bachelor of Laws Degree
Domenico Jerome Alfano 




Nedio I'luplio Barrasso 
John Walter Beekshaw 
Itoslyn Eugene Blank 
Ceorge Edward Bonney
Paul Leo Bonville 
Bichard Frederick Brauer 
James Francis Brennan 
Donald Eldridge Bullock 
Philip Joseph Burnett 
Francis Vincent Cahill 
Harry Caplan 
.\ndrcw Vincent Caputo 
(iilbert Tufts Clapp
Class Koll of ig^8
Bachelor of Laws 
Leo Emmett Coffey 
Daniel Joseph Francis Cole 
Vincent Joseph Collins 
Leo ^Jncent Concannon 
John Daniel Connors 
Frederic Lewis Conway, Jr.
William Henry Cuffiin, Ji'.
John Andrew Cummings 
George Abraham Dahan 
Bernard Edmond Desrochers 
Joseph James Donaghey 
Paul Geiard Donahue 
John James Dougherty 
John Joseph Dunne 
Paul Eli DuPont 
Eugene Joseph Durgin 
Joseph Michael Fallon 
Thomas Joseph Flavin 
Ralph Milliken Fuller 
John Bradley Furbush 
Wallace Garber 
Harold Thorner Gilley 
Wilfred David Glazer 
James Kenneth Glidden 
Harold Edward Giay 
Lincoln Blaisdell Grayson 
Edward Charles Hamaty 
Maimon Irving Herbster 
Donwoi'th Drew Johnson 
Francis Henry Jones 
Arthur Wncent Kelleher 
Victor Kaare Kjoss 
Paul Wallace Knight 
Kenneth Chester Latham 
Paul Joseph Leahy 




Harold Aaron Liebovitz 
Richard Leo Loftus 
Leon James Look 
Walter Williams McCoubrey 
James Edward McGee 
Robert Thomas McLaughlin 
Herbert Louis McNary 
Joseph Edward Mellon 
John Francis Moriarty 
Leslie Owens Moriarty 
*.\rthur Thomas Murphy 
Eugene Benfolia Nolan 
John Fiancis O’Neil, Jr.
John Lawrence O’Rourke, Jr. 
Alonzo French Parker 
Lawience Pasquale 
Colli Christopher Petrillo 
Aurio Joseph Pierro 
Ernest Louis Proteau 
Donald Hall Reid 
Frank .Anthony Remmes, Jr. 
Anthony Vincent Hiccio 
William John Robinson, Jr. 
Geoi'ge Gai'dner Rogers 
Alfred Nicholas Sarno 
Walter Julius Sasche 
Wilfred Ernest .Schofield 
.Samuel Shelf
tt'illard Monroe Shoostine 
Alfred Herbert .Smith 
Arthur Stone
Walter Frank Thomas, Jr. 
Charles Irving Tucker, Jr. 
Kenneth tVillis Ulman 
Paul Gerard Valkenier
The following; mid-year students received the degree of Bachelor 
of Laws as of February, 1938.
Willard Irving Horton Herbert James Redman
Sydney Nelson Kirshen Cailton DeWitt Roe
Class Day Committees







Authur J. Carnes, Chairman 
Arthur G. Flaherty, Chairman 
Edward V. Hickey, Chairman 
John J. McDonnell, Chairman 
Sydney Berkman, Chairman 
. Gael Coakley, Chairman
Photograph . 





. Christopher Tate, Chairman 
John J. Donovan, Jr., Chairman 
. Michael T. Stella, Chairman 
Burton M. S. Stevens, Chairman 
Kenneth B. Williams, Chairman
Class OfficerSj ig^8
Graduate School of Law
J^UGENE Fenton . 
Wilbur W. Broyderick 
John A. Harrington 
William H. Carey . 







]<’. Harvey Howalt . 
Hobert T. McLaughlin 






Sujfolk Law School Lacuity
Gleason L. Archer, LL.B., LL.D., Dean
Hiram J. Archer, LL.B., Director, Research and Review Dept.
Miss Catharine C. Caraheb, Secretary
Faculty of Graduate School
W. Harold Claflin, A.B., A.M., Ph.D.
Hon. Edward T. Simonbatj, LL.B.
Charles J. Fox, A.B., LL.B.
John N. O’Donohub, LL.B.
Arthur V. Gbtchell, LL.B., LL.M., Litt.D.
Roger A. Stinchpield, B.S., LL.B., LL.M.
John L. Hurley, A.B., LL.B.
George B. Dembter, A.B., LL.B.
Law School Faculty
Hiram J. Archer, LL.B.
Herbert S. Avery, A.B., LL.B. 
Mark Crockett, A.B., LL.B. 
Thomas F. Duffy, LL.B., LL.M. 
Thomas J. Finnegan, A.B., LL.B., 
LL.M.
Warren A. Fogarty, LL.B. 
Arthur V. Getchell, LL.B., 
LL.M., Litt.D.
Leo j. Halloran, LL.B.
John L. Hurley, LL.B.
Willard P. Lombard,A.B., LL.B.
John A. McCarthy, A.B., LL.B. 
Patrick A. Menton, LL.B. 
Frankland L. Miles, LL.B.
Joseph A. Parks, LL.B.
Alexander R. Smith, LL.B. 
Theodore E. Stevenson, LL.B. 
Roger A. Stinchpield, B.S. LL.B., 
LL.M.
Joseph E. Warner, A.B., LL.B. 
Kenneth B. Williams, LL.B., LL.M. 
Leo Wyman, LL.B.
A. Chesley York, LL.B., Litt. D.
